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Папіломовірусна інфекція людини знана давно. Довгий час вірус папіломи людини (ВПЛ) вважався лише причиною шкірних та генітальних бородавок, і лише відносно недавно були виявлені онкогенні властивості ВПЛ. Доведено, що ДНК вірусу папіломи людини виявляється у 99,7% гістологічних препаратів, які підтверджують наявність раку шийки матки. З цієї причини вивчення поширеності ВПЛ та профілактика даного захворювання серед населення являється актуальною, тому що може бути основою первинної профілактики раку шийки матки.
На сьогодні відомо біля ста типів ВПЛ, із них 15 високого онкогенного ризику. Найбільш поширені, в тому числі і в нашому регіоні, типи 16, 18, 31, 33, які у більш ніж 80% випадків є причиною раку шийки матки.
На протязі 2008-2009 років на базі жіночої консультації СОЦАГР нами обстежено на типи ВПЛ 16, 18, 31, 33 методом ПЛР 376 жінок у віці від 20 до 55 років. Аналізи проводились лабораторією „Миллениум” (м. Харків). Із 376 обстежених інфікування ВПЛ  виявлено у 99 (26,3%) жінок. Серед них папіломовіруси високого онкогенного типу 16, 18 у 49 (13,03%) хворих, віруси типів 16, 18, 31, 33 у 4 (1,06%) хворих, і віруси типів 31, 33 у 46 (12,23%) обстежених. Звертає увагу те, що тільки у 45 (12%) із 376 обстежених жінок були клінічні прояви вірусної інфекції типу гострокінцевих кондилом, а серед групи з виявленим ВПЛ у половини. Фактично більшість інфікованих виявились носіями ВПЛ без клінічних проявів.
Нами проаналізовано захворюваність ВПЛ по віковим категоріям. Із 99 жінок ВПЛ у віці 20-25 років було 38 (38,4%) випадків, 26-30 років – 31 (31,3%), 31-35років – 16 (16,2%), 36-40 років – 4 (4%) і 45-55 – 5 (5%) випадків. Таким чином, найбільше інфікування спостерігається серед жінок активного сексуального віку до 30 років. Зважаючи на те, що ВПЛ являється транзиторною інфекцією і через деякий час не виявляється – інфікованість і старших вікових груп, насправді, значно більше виявленої. 
Одержані дані указують на необхідність цілеспрямованого обстеження та лікування жінок молодшого віку з метою запобігання розвитку раку шийки матки та передачі вірусної інфекції по вертикалі. 


